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1.1 Latar Belakang Masalah

Tinjauan positif atas manfaat teknologi komputer dalam berbagai bidang dalam dasa warsa ini sangat besar dan sudah cukup baik lagi bagi manajemen perusahaan. Teknologi komputer berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan pengolahan suatu data baik individu maupun suatu unit organisasi.
Pergeseran pandangan bahwa produk teknologi komputer masih bersifat prestis telah beralih menjadi suatu kebutuhan konsumtif bagi masyarakat dunia pada umumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kebutuhan akan efisiensi waktu yang terasa begitu mendesak dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dengan suatu alat bantu yang memiliki kecepatan proses pengolahan yang sangat cepat.
Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Kegiatan pengolahan data pada suatu perusahaan pada umumnya selalu menuju kearah penyempurnaan. Hal ini sangat membutuhkan penanganan khusus oleh bagian manajemen, oleh sebab itu manajemen sangat membutuhkan informasi untuk mengetahui, mengawasi dan mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan tersebut.
Penerapan suatu sistem informasi tidak lepas dari penggunaan peralatan yang sanggup mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hal penggunaanya. Dengan demikian diperlukan suatu sistem pemesanan tiket pesawat yang menggunakan peralatan canggih sebagai alat bantu tenaga manusia. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pada PT. Garuda Indonesia di susun suatu sistem komputerisasi, khususnya tentang ticketing reservations berbasis online atau pemesanan tiket berbasis online pada perusahaan tersebut.
Dengan diperolehnya informasi dan pengaksesan data secara online yang cepat dan tepat, maka  manajemen pada PT. Garuda Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pada perusahaan tersebut. Dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di harapkan dapat menangani proses pemesanan barang dengan cepat, tepat, dan akurat.  
E-commerse merupakan fenomena yang mampu untuk menjawab segala tantangan yang ada dalam dunia perdagangan dewasa ini, pembeli tidak harus berhadapan langsung dengan penjual dalam transaksi, karena dalam e-commerse disajikan tampilan yang memberikan penjelasan tentang produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu dengan tampilan sebuah web site.
Adapun komponen dari e-commerse sebagai berikut :
1.	Web server, untuk pengontrol dari aktivitas web yang berjalan.
Contoh : Pws (Personal Web Server), Apache, Xitami, dan lain-lain.
2.	HTML (Hypertext Markup Language), yaitu bahasa program yang digunakan di sebuah page pada web. HTML dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Client Site Scripting dengan contoh : Javascript, Vbscript, dan lain-lain, dan Server Site Scripting dengan contoh : ASP, PHP, JSP, dan lain-lain.
3.	Tools, untuk pembuatan homepage dapat digunakan program Bantu yang diantaranya adalah Ms Frontpage, Macromedia Dream Weaver, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengolahan database dapat digunakan Ms Acces, SQL Server, MySQL, dan lain-lain.
Hal ini juga meliputi teknologi web database yang saat ini perkembangannya sangat pesat, sehingga hampir seluruh perusahaan di dunia ini menyesuaikan diri untuk beralih dari konsep manajemen lama ke manajemen web database.




Suatu perusahaan pada umumnya memiliki berbagai permasalahan. Untuk itu perusahaan membutuhkan pengolahan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Pokok permasalahan memfokuskan kepada permasalahan sistem pemesanan tiket pesawat berbasis online. 




Luasnya permasalahan yang ada di PT. Garuda Indonesia tidak memungkinkan untuk membahas secara keseluruhan. Maka permasalahan dalam hal ini akan dibatasi hanya mengenai proses transaksi pemesanan tiket secara online (ticketing reservations online) di PT. Garuda Indonesia khususnya di bandara Adi Sucipto Yogyakarta, maka sistem yang akan dibahas dan dikerjakan disini hanyalah dari proses pemesanan tiket pesawat domestik khusus rute penerbangan dari kota yogya ke kota lain sampai dengan proses konfirmasi status pemesanan tiket pesawat kepada konsumen. 

1.4 Tujuan Penulisan Karya Tulis

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah sebagai syarat untuk mencapai derajat Strata Satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta jurusan Teknik Informatika, serta membantu mengatasi permasalahan yang ada pada PT. Garuda Indonesia dalam pengelolaan ticketing reservations online atau pemesanan tiket secara online.


1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam karya tulis ini antara lain :
1.	Wawancara langsung dengan pihak yang menangani bagian pemesanan tiket pesawat dan bagian kepala personalia PT. Garuda Indonesia.
2.	Studi Kepustakaan.
3.	Metode Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan tentang pemesanan tiket pesawat secara langsung.




Sistematika penyusunan karya tulis ini secara keseluruhan terinci sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, batasan, metode pengumpulan data dan sistematika penyusunan karya tulis.

BAB II	TINJAUAN UMUM
	Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum perusahaan, dan mengenai pendukung program dan aplikasi pada Ticketing Reservations Online Di PT. Garuda Indonesia.

BAB III	PERANCANGAN SISTEM
	Pada bab ini akan akan diuraikan mengenai definisi sistem, perangkat keras dan perangkat lunak, diagram alir sistem, penjelasan sistem, perancangan berkas, dan perencanaan input – output. 
BAB IV	PELAKSANAAN SISTEM
	Pada bab ini akan dijelaskan mengenai spesifikasi program dan cara pengoperasian program.
BAB V	PENUTUP
	Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran - saran.
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